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古》……毫無疑問是假造的。”（載《光明日報》１９８２ 年 ４ 月 １６ 日）另參丘述堯《郭沫若〈讀詩劄
















詞的異文，見所撰《宋金“十大曲”（樂）箋説》，載於《文學遺産》２００４ 年第 １ 期。
































洪邁《詩詞改字》，《容齋隨筆》續筆卷八，上海：上海古籍出版社 １９９６ 年版，第 ３１７ 頁。
向巨原，爲洪邁友人，洪邁《容齋隨筆》三筆卷九曾言及：“亡友向巨原，自少時能作詩，予初識之
於梁宏夫坐上。”“後裒其平生所爲詩，目爲《葵齋雜稿》，倩予爲序。”（第 ５２４ 頁）洪邁曾爲向巨
原作《臨湖閣記》（見祝穆《古今事文類聚》前集卷十七；《全宋文》册 ２２２，卷 ４９１８，第 ７２ 頁），王
義山有《念奴嬌·題臨湖閣閣在東陽向巨原所創洪容齋作記舊贅漕幕居其下》詞紀其事（《全宋
詞》，北京：中華書局 １９８０ 年版，第 ３０５９ 頁）。
元不伐生卒年雖不詳，但紹興二十五年（１１５５）尚在世。李心傳《建炎以來繫年要録》卷一百七
十載：紹興二十五年十二月癸巳，“詔追官勒停人趙令衿復左朝請大夫，追官勒停人閻大鈞、除
































































































































































































·４３４· 　 嶺南學報　 復刊號（第一、二輯合刊）
①
②











石刻，據網傳照片，原石長 ３６０ 釐米，寬（高）３５ 釐米（見圖 １），而前述裴氏





















































·８３４· 　 嶺南學報　 復刊號（第一、二輯合刊）

































然囗出也。東坡醉筆。”（中華書局 １９８６ 年版，第 ２５７０ 頁）兩處空框和“紛然”二字，係孔先生未
能識别和誤讀。非原搨如此。又互聯網載有《蘇軾手書〈念奴嬌·赤壁懷古〉辨疑》（作者不詳）
一文，將劉鶚説成是“元代吉安永豐人，字楚奇。累官翰林修撰。爲文風骨高秀，學者稱浮雲先
生。有《惟實集》傳世”（見 ２００６ 年 ４ 月 １７ 日《長江網訊》，網址 ｈｔｔｐ：／ ／ ｗｗｗ． ｃｊｎ． ｃｎ ／ ｊｃｚｎ ／
































王楙《野客叢書》卷二十四，北京：中華書局 １９８７ 年版，第 ２７３ 頁。
“淳熙五年陳説榜”下有“王智夫，仙居人。字愚可，終修武郎、知鬱林州”。見陳耆卿《嘉定赤城



































































出版社 １９９７ 年版，第 １８５—２０３ 頁。
參《蘇軾詩集》卷二十八，北京：中華書局 １９８２ 年版，第 １５０９ 頁；孔凡禮《蘇軾年譜》卷二十六，
北京：中華書局 １９９８ 年版，第 ７７９ 頁；鄭永曉《黄庭堅年譜新編》，北京：社會科學文獻出版社










胡仔 《苕 溪 漁 隱叢話》 亂石穿空，驚濤拍岸……談笑間、檣艣灰飛煙滅……人生如夢③
黄昇《唐宋諸賢絶妙詞選》 亂石穿空，驚濤拍岸……談笑間、狂虜灰飛煙滅……人生如夢④
元延 祐 本 《東 坡樂府》 亂石崩雲，驚濤裂岸……談笑間、强虜灰飛煙滅……人間如夢⑤
元楊朝英《樂府新編陽春白雪》 亂石穿空，驚濤拍岸……談笑間、檣櫓灰飛煙滅……人生如夢⑥
元至 正 本 《草 堂詩餘》 亂石穿空，驚濤拍岸……談笑間、檣艣灰飛煙滅……人生如夢⑦











劉尚榮校證《傅幹注坡詞》，成都：巴蜀書社 １９９３ 年版，第 ４８ 頁。







吳昌綬、陶湘《景刊宋金元明本詞》，上海：上海古籍出版社 １９８９ 年影印本，第 ４４３ 頁。
續　 表
書名、版本 主 要 異 文



























毛晉《宋六十名家詞》，上海：上海古籍出版社 １９８９ 年影印本，第 ６５ 頁。


























《宋史》卷三九八《李璧傳》，北京：中華書局 １９７７ 年版，第 １２１０９ 頁。











































參薛瑞生《東坡詞編年箋證》，西安：三秦出版社 １９９８ 年版，第 ３６０ 頁。
《三國志·吳志》卷九《周瑜傳》，中華書局點校本。





























































參洪靜淵《蘇軾〈念奴嬌赤壁懷古〉詞小議》，載於《中學語文教學》第 ５ 期（１９８１ 年）。亦有不同
意見者，參童勉之《關於蘇軾〈念奴嬌·赤壁懷古〉幾個問題質疑》，《文學評論》１９８３ 年第６ 期。
王闓運《湘綺樓評詞》，《詞話叢編》本，北京：中華書局 １９８６ 年版，第 ４２８８ 頁。
郭沫若倒是很欣賞王闓運改“了”爲“與”（參郭沫若《讀詩劄記四則》，《光明日報》１９８２ 年 ４ 月
１６ 日；丘述堯《郭沫若〈讀詩劄記四則〉指疵》，《華南師範大學學報》１９８４ 年第 １ 期），實不足據。
擅改原作，乃校勘大忌。
鄭文焯《大鶴山人詞話》，《詞話叢編》本，北京：中華書局 １９８６ 年版，第 ４３２４ 頁。



























朱彝尊《詞綜》卷六，上海：上海古籍出版社 １９７５ 年影印本，第 ５８ 頁。
《詞譜》卷二十八，北京：中國書店 １９７９ 年影印本。





























鄭文焯《大鶴山人詞話》，《詞話叢編》本，北京：中華書局 １９８６ 年版，第 ４３２４ 頁。
先著、程洪《詞潔輯評》，《詞話叢編》本，北京：中華書局 １９８６ 年版，第 １３６３ 頁。
張鳴《宋金“十大曲”（樂）箋説》，《文學遺産》２００４ 年第 １ 期。
而没有意義的了。
綜上所考，東坡赤壁詞最可信的文本，是東坡草書和山谷行書本。其
原作爲：
大江東去，浪淘盡、千古風流人物。故壘西邊，人道是、三國周郎
赤壁。亂石穿空，驚濤拍岸，捲起千堆雪。江山如畫，一時多少豪
傑。　 　 遙想公瑾當年，小喬初嫁了，雄姿英發。羽扇綸巾，笑談間、
檣艣灰飛煙滅。故國神遊，多情應笑我，早生華髮。人生如夢，一樽還
酹江月。
凡與其不同的異文，都是後世傳本所改，不足信據。
（作者單位：武漢大學）
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